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KANSAKOULUJEN OPPILAAT SYKSYLLÄ 1970 JA KANSAKOULUN PÄÄSTÖKIRJAN VUONNA 1970 SAANEET 
FOLKSKOLORNAS ELEVER HÖSTEN 1970 OOH ELEVERNA SOM ERHALLIT AYGÄNGSBETYG FRÄN FOLK- 
' ' SKOLA UNLER ÄR 1970
Tämä tilasto perustut* kansakoululautakun- 
tien/johtokuntien Tilastokeskukseen lä- 
hettämiin tietoihin kansakoulujen oppi­
lasmääristä syyslukukaudella 19 7 0 sekä 
tietoihin lukuvuoden 1969/ 70 päättyessä 
kansakoulun päästökirjan saaneista» Kun­
nallisesta ke skikouiiistä kansakoulun pääs­
tökin jaa vastaavan todistuksen saaneiden 
osalta tiedot perustuvat koulujen johta- 
jien lähettämiin ilmoituksiin» Peruskou- 
lukokeilussa mukana olevien kuntien kansa-, 
kansalais-,perus- ja apukoululuokkien op­
pilaat eivät sisälly tämän tilaston tau- 
luo.san oppilasmääriin» Näiden kuntien 
vastaavat luvut on julkaistu,aikaisemmin 
erillisessä tilastotiedotuksessa» 1 )
Seuraavalla sivulla on esitetty kansakou­
lujen oppilasmäärän lisäksi vertailun 
vuoksi kaikessa yleissivistävässä perus­
koulutuksessa oleva qppiiasmäärä syksyllä 
I97O» Edelliseen vuoteen verrattuna on 
kansa-»kansalais-,perus- ja keskikoulujen 
yhteenlaskettu oppilasmäärä vähentynyt 
11 628 oppilaalla eli 1»6 '/o*
Vuonna 1970 sai kansakoulun päästökirjan 
tai sitä vastaavan todistuksen kaikkiaan 
46 735 oppilasta» Tähän lukuun sisältyvät 
2 166 kokeiluperuskoulun kansalaiskoulu- 
luokkien oppilasta 0  eivät kuitenkaan 
sisälly tämän tilaston tauluosan lukuihin»
1)Kokeiluperuskoulut- lukuvuonna 1970/ 71  
sekä kokeiluperuskoulus.ta päästökirjan 
lukuvuoden 1969/ 70 päättyessä saaneet, 
Tilastotiedetus KO 1970s8
Lennä statistik baserar sig pá de upp- 
gifter om antalet elever i folkskolor- 
na under höstterminen 1970 samt pä de 
uppgifter om antalet elever som vid 
slutet av läsäret 1969/ 70 erhállit av- 
gängshetyg frán folkskola, vilka folk- 
skolnämnderna/direktionerna sänt tili 
Statistikcentralen» Uppgifterna om de 
elever som frán kommunala mellanskol.an 
erhállit hetyg som motsvarar folksko- 
lans avgángsbetyg baserar sig pä upp­
gifter av skolornas föreständare» Anta­
let elever i de folk-smedborgar-,gra3£¿- o» 
hjälpskolklasser i de kommuner som om- 
fattar försöksgrundskolan ingár inte i 
tabellerna i denna statistik» Motsva- 
rande tai för dessa kommuner har pubii- 
oerats tidigare i en särskild statis­
tisk rapport» 1)
För jämförelsens skull har pä foijando 
sida .framställts förutom antalet elever
1 folkskolorna även det totala antalet 
elever som erhállit nágot slag av allmäa- 
bildande grundutbildning hösten 1 9 7 0» 
Jämfört med föregäende är har folk-,med- 
borgar-, grand- ooh mellanskolornas sam- 
manlagda elevantal minskat med 1 1 628 
elever dvso 1»6
ir 19 7 0 erhöll allt som allt 46 735 ele- 
ver avgángsbetyg frán folkskola eller 
motsvarande betyg» I detta tai ingár
2 166 elever frán försöksgrundskolans 
medborgarskolklasser l), vilka dook inte 
ingár i tabellerna i denna statistiko
1) Försöksgrundskolorna läsäret 197ö/?l 
samt eleverna som vid utgángen av läsäret 
1969/ 70 erhállit avgángsbetyg frán för- 
söksgrundskolan»Statistisk rapport K01970/8»
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2Yle i s s ivi s tavassa Kaikki- Tyttö­
jä
| Flickor
--------------------------- - ------------
Luokkatyyppi - Klasstyp
peruskoulutuksessa 
I allmänbildande 
grundutbildning
aan
Inalles Kansa­
koulu
Folk-
skola
.
Kansa­
lais­
koulu
Medbor>
gar-
skola
> Kokeilu-•
> perus­
koulu 
Försöks- 
grund- 
skola
| Keski- 
1 koulu 
S Mellan- 
I skola
Apukoulu 
ja eri­
tyiskoulu 
Hjälpskola 
ooh Speci­
al sko la
KAIKKIAAN-INALLES 724 799 359 167 344 928 74 468 ; 49 091 I 250 776 5 536
KANSA- JA KANSALAIS. 
KOULUSSA
I FOLK- OCH MEDBOR- 
GARSKOLA 421 495 197 563 344 928
I$
' I72 038 ||
!
i
• 4 529
KESKIKOULUSSA 
I MELLANSKOLA 249 677 135 881 • • • 249 677 •
KOKEILUPERUSKOULUSSi 
I FÖRSÖKSGRUNDSKOLA
Ala-asteella.
Pä l&gstadiet 41 502 .19 872 O
i
40 598 • 704
Yläasteella 
Pä högstadiet 12 525 5 851 • 2 430 8 493 1 099 305
YHTEENSÄ-TOTALT 53 627 25 723 - 2 430 49 091 1 099 1 007
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TAULU 4 .  KANSALAISKOULUSTA PÄÄSTÖKIRJAN JA KUMMALLISESTA KESKIKOULUSTA KANSA- 
KOULUN PÄÄSTÖK1EJAA VASTAAVAN TODISTUKSEN VUONNA 1970 SAANEET 
TABELL 4 o ANTALET ELEVER SOM ERHÄLLXT AVGÄNGSBETYG FRIn MELBORGARSKOLAN OOH ANTALET 
ELEVER SOM PRM KÖMMUNAL MELLANSKOLA ERBÄLLIT BETYG SOM M0TSVA3AR FOLK- 
SKOLANS AVGlNGSBETYG 1r 1970
Lääni - Län
Päästökinjan 
saaneita 
kaikkiaan j 
Totalantaletj 
elever som I 
erhällit av 
gängsbetyg
Tyttö­
jä
Pliekor
I Kansalaiskoulusta 
I Frän œ edborg e .r sko 1 a
I Luokka-aste
o
1 -Arskisss
j VIII . i IX s
S
Yhteen­
sä
Totalt
Kunnalli­
sesta kes­
kikoulusta 
Prän kommu­
nal mellan- 
skola
KOKO MAA - HELA LANDET 
Suomenk*-Finskspr o 
Ruotsinko-Svenskspro 
Kaupungit - Städer 
Kauppalat - Köpdngar 
Maalaiskunnat- 
Landskommuner
UUDENMAAN L.-NYLANDS L. 
Kaupungit » Städer 
Kauppalat - Köpingar 
Maalaiskunnat - 
Lands kommun e r
TURUN-PORIN Lo -'
ÄBO-BJÖRNEBORGS L. 
Kaupungit - Städer 
Kauppalat - Köpingar 
Maalaiskunnat - 
Landskommuner
AHVENANMAA -ILAID 
Kaupungit - Städer 
Kauppalat - Köpingar 
Maalaiskunnat - 
Landskommune r
HÄMEEN Lo - TAVASTEHUS L. 
Kaupungit - Städer 
Kauppalat - Köpingar 
Maalaiskunnat - 
Landskommuner '
KYMEN L.p KYMMENE L. 
Kaupungit -•Städer 
Kauppalat - Köpingar
Maalaiskunnat'- , 
Landskommuner
MIKKELINL.-Sst IICHELS L. 
Kaupungit - Städer 
Kauppalat - Köpingar 
Maalaiskunnat - 
Landskommuner
44 569  
42 701 
1 868  
11 304
4 146  
29 1 19
5 344  
2 637
772
1 935
5 609  
2 053 
595
2 959
213
78
135
4 999  
1 858
315
2 826
3 266 
719  
754
1 793
2 405 
494
1 911
19
18
4
1
12
2
1V
}
1
! 2
(
571 S 36 471 i 8 008 
707 ! 34 978 : 7 637 
864 i 1 493 f 371  
985 ! 9 696 ü 1 595
642 3 415 ; 731
J
744 23 360 ; 5 682
345 4 005 1 537
117 2 419 i 2 18
350 673 ' 99
8?8 1 713 220.
441 4 812 791
900 1 803 249
262 522 73
279 2 48? 469
92 I 90 23
33 55
"
23
5059 135 i
r
232 4 190 : 807
900 •1J '. 6 ')  5 225
201 283 341
502 f 2 762 504
338 ji 594 ; 125
375 !■ (>4 6 108
789 f X 922 271
999 Î c* 216 188
189  f
" !
-423. 71
Î
8 1 0  j 1 793 1 1 7
44 ¿79  
42 615
1 864  
1 1  291
4 146
29 Ö42
5 342
2 637  
772
1 933
5 603
2 052
595 
2 956
213
78
4 997 
1 858
315
2 824
3 266  '
719
754
1 793
2 404  
494
1 9 10
90
86
4
13
77
2
n
6
3
3
2
,2
1
I
1
Päästökirjan Tyttöjä Kansalaiskoulusta Kunnalli-
Lääni » Län saaneita Flickor Erän medborgarskola sesta kes-
kaikkiaan Luokka-aste i -Xkteea- kikoxilusta
Totalantalet Irak!ass sä Frdn kommu-elever som t Tn+;nl i: nai raellan-
erhällit av- VIII ix ; sko la
gängsbetyg i
POHJo-KARJALAN L . -
\
(
NORRA KARELENS L. 5 007 1 394 2 365 635 3 000 r ?f
Kaupungit - Städer 365 1 7 0 266 99 1 365
Kauppalat - Köpingar 460 210 345 115 ! A fi Ci
Maalaiskunnat - ! § ! 1
Land.skomQun.er 2 182 1 014  | l  754 421 f 2 175 7
KUOPION L. - KUOPIO L. 3 211 1 433 2 375 826 3 201 1 0
Kaupungit - Städer 358 236 4 11 147 358
Kauppalat) - Köpingar ! 1 4 50 "■ T A - 114 •Maalaiskunnat - !
Landskommuner 2 539 1 147 1 850 679 2 529 1 0
KESKI-SUOMEN L. - 3
MELLERSTA FINLANDS L . 2 903 1 242 2 285 806 2 891 12
Kaupungit ~ Städer 435 185 362 63 425 10
Kauppalat - Köpingar 376 145 262 . 1 14 376 •
Maalaiskunnat =
L and skommme r 2 092 912 1 661 429 2 090 2 .
VAASAN Lo - VASA L. 4 932 2 125 3 725 1183 4 908 24
Kaupungit - Städer 784 344 640 144 784
Kauppalat - Köpingar 361 1 5 0 250 lii 361
Maalaiskunnat -
. Landskonmiuner 3 787 1 631 2 835 928 3 763 ' 24
OULUN. L 0..-IILEABORGS L e 5 687 2 458 4 360 1 3 11 5 671 16
Kaupungit - Städer 7.48 317 636 112 748
Kauppalat* - Köpingar 352 1 4 1 294 58 352 !
Maalaiskunnat - [
LsndskoKffimaer 4 58? 2 000 3 430 1 1 4 1 4 571 r  16
LAPIN Le - LAPPLANDS L. 2 993 1' 308 , 2 586 597 2 983 10
Kaupungit - Städer 573 256 454 1 1 9 573 -
Kauppalat - Köpingar 47 28 35 12- 4?- -
Maalaiskunnat -
L and s komianne r 2 373 1 024 1 897 466 2 363 1.0
